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Abstrak
Kurkumin, tetrahidrokurkumin,dan turunan kurkumin struktur
monoketon,pentagamavunon-O(PGV-O),telah banyakditeliti dan terbukti
mempunyalaktivitasantloksidan,antiinflamasidan antikanker.Upayadalam
pengembanganobat baru selanjutnyaadalah sintesls senyawaTetrahldro
Pentagamavunon-O(THPGV-O)yang dlperklrakansebagalmetabolitaktif dari
PGV-O. Metodesintesis THPGV-Oadalah dengan cara hidrogenaslPGV-O
menggunakankatalisPd/C 10 % dan gas hldrogenpadasuhu kamar.Hasll
slntesls.,dianallsisberdasarkantitik lebur,kromatogramKLT dan GC, dan
elusidaststrukturmenggunakanmetodespektrometriUV, IR, Massa,lH-NMR,
dan 13C-NMR.Dari hasll penelitiandiperolehbahwa senyawaTHPGV-O
berbentukserbuk putlh denganjarak lebur 122-123DC. Rendemenhasll
sintesisadalah2S%.
Katakuncl: pentagamavunon-O,tetrahldropentagamavunon-O,hidrogenasl
Abstract
Curcumin,tetrahydrocurcumin,and monoketonecurcuminanalogue,
pentagamavunone-O(PGV-O), have been investigatedas antioxidant,anti-
inflammatoryand anticancer.This researchwas aimedto synthesisethe
Tetrahydropentagamavunone-O(THPGV-O)compoundwhich assumedas an
activemetaboliteof PGV-O.The hydrogenationreactionwas appliedto the
synthesisof THPGV-Ofrom PGV-Ousing Pd/C 10 % as catalystat room
temperature.The structureelucidationwas analysedby usingsp~ctroscophy
method.ThesyntheticresultshowedthatTHPGV-Oasa whitecrystallinepowder
In 2S% withmeltingpointabout122-123DC.
Keywords: pentagamavunone-O,T trahydropentagamavunone-O,hydrogenation
Pendahuluan
Kurkuminoid (kurkumin1, deme-
toksikurkumin2, danbir-demetoksi-kurkumin
3) (Gambar1.) dalamrhizomakunyitdan
temulawak,selamaini banyak cligunakan
sebagaiobat tradisionaloleh masyarakat.
Berbagaipenelitianilmiah telah banyak
dilaporkantentangaktivitaskurkumin 1,
antaralain:sebagaiantioksidan,antiinflamasi,
antibakteri,danantikanker(MajeedetaL,1995).
Dalam perkembangannya,modifikasi
terhadapsenyawatersebutterus dilakukan
untukmemperolehsenyawayanglebihpoten,
stabil,aman,danmemilikiaktivitas
100
yanglebihspesifik.Pentagamavunon-O(pGV-
0) 4 (Gambar2.)merupakansalahsatuhasil
modifikasi kurkW11in1 dengan struktur
monoketon(Sardjiman,2000).Senyawaini
telahditelitiaktivitasnyasebagaiantiinflamasi,
antikanker,dan antioksidan.Berdasarkan
penelitiansebelumnya,PGV-O4 mempunyai
aktivitas antioksidan yang lebih baik
dibandingkandengankurkumin1(Da'i,1998).
Thtrahidrokurkumin (mC) 3
merupakanmetabolitutama kurkumin1.
Sugiyamaet al (1996)melaporkanbahwa
aktivitasantioksidanTHC 3 lebih kuat
dibandingkurkumin1secarainvitro.
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